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Processional-Pomp and Circumstance 
COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
. ELGAR 
Hymn-How Firm a Foundation. Wade's Cantus Diversi 
AUDIENCE AND BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
H OW firm a foundation, ye saints of the Lord 
Is laid for your faith in His Excellent Word! 
What more can He say than to you He hath said, 
You who unto Jesus for refuge have fled, 
You who unto Jesus for refuge have fled? 
Fear not, I am with thee; 0 be not dismayed! 
I, I am thy God, and will still give thee aid; 
I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand. 
Invocation and Scripture Reading 
ALLeLuia 
Sanctus 
THE REVEREND H. KARL LADWIG, PH.D. 
IMMANUEL EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH 
RANDALL THOMPSON 
BOISE JUNIOR COLLEGE CHOIR 
c. GRIFFITH BRATT, Di1·ector 
P. CHESNOKOFF 
Address-"The Forward Look" 
CHARLES JOHNSTONE ARMSTRONG, PH.D. 
P.l"esident., PACIFIC UNIVERSITY 
II mio tessoro intanto from Don Giovanni. W. A. MOZART 
The Mayday Carol DEEMS TAYLOR 
RALPH McFARLANE, T eno'l" 
LURLENE FISHER, Accompanist 
Review of the Year EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas E. D. BAIRD 
P'resident, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn STRACHAN-W ATSON 
CHOIR AND AUDIENCE 
Les Bois 
Bonneville looked at the sun on the forest. 
Watched the dark valley grow bright with the fLam'!:, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettabLe name. 
Boise the beautifuL, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional-March from The Prophet 
COLLEGE CONCERT BAND 
MEYERBEER 
Candidates for Graduation 
June 1, 1958 
ASSOCIATE OF ARTS 
Abshire, Peggy Lucile 
Adams, Rosa Marie 
Agee, William McReynolds 
Aldecoa, Miren Louisa 
Allen, Roger H. 
Apperson, Cecil L. 
Ashworth. Merle N. 
Asmussen, Beverly·Jean 
Baldwin, Arlene Eleanor 
Ballard, Nancy C. 
llarak, William S., .Jr. 
Bautseil, Joan Eugenia 
Bell, Ruth Carol 
Benson, Sonja 
Bills, Gloria Jean 
Bippes, Donna Jane 
Bittner, lIIarlene May 
Brandt, Nancy Rosalee 
llrown, Robert Dale 
Bruneel, Robert L. 
llrush, Harold Raneler 
Bunce, Mariene M. 
Burningham, Ralph L. 
Cahoon, Jerrr R. 
Collins, Patncia May 
Collins, Thomas Dale 
Cragin~.Irvin Galc 
Croft, victoria B. 
Crosby, Shirley Ann 
Crow, Kenneth ArUlUr 
Havis, Barbara Joane 
Demaree Martha Sue 
Denten, Joyce Lillian 
Dilliner, Nicki Ann 
Dillon, Caroline 
Dorman, Beatrice B. 
DudleYI Betsy Ann 
Durana, Eugene T . 
Elliott, John J. 
Emory, Joan Adene 
Ennis, Robert J. . 
Fairchild, Norma EIHllle 
Gccrtson, Ronald 
Giampedraglia, Mabel E. 
Gleason, ,Jacqueline ]{ay 
Gleason, Kay ,J. 
Glunt, Edward \". 
Gregory, Sa ll y J. 
Gremmert, Darrel A. 
Aitchison, Judith Lynnc 
Aldrich , Ralv.h Irwin 
li t nson, E. BIlly 
Bishop, James L. 
Bratt, ~[ary Barbara 
Brown, Ellamae 
Campbell, George Earl 
Chun, Daniel ]{. Y. 
Cunninghn'!,lJ Kenneth Oliver 
Daly, Dell a virginia 
Davis, Norman 'Vayne 
Duncau, Catherine Mae 
Farman, John Mark 
Fetter, Jo A1Ine 
Gibbens, Ronald Irwin 
Gregory, James 'Villiam 
Grondahl, Kenneth 'V. 
Hnlberg, Richard A. 
Hatfiel,l, Conuie Jo 
Hawkes, Robert B. 
Henry, R. Theodore 
Herriman, Gene E. 
Hervey, ChHl'les B. 
Hopper, Ma rvin Wn~' lI c 
Hall, Carolyn 
Hall, Robert E. 
Harris, F . Frances 
Heiss, Cheryl L. 
Henary, Dorothea 
Henthorn, Car 011 Kathleen 
Jenkins, Laura Rosella 
J oines, John Alan 
Jones, Wesley D. 
Judd, Ronala E. j{aeppner? Joseph G. 
I{eohan., 1 homas E. 
IUbler, Dave 1>. j{ing, Charles Robinson, J 1'. 
lUetke, Dorothy Faye 
Lanuers, 'fed Gene 
Lewis, Sue J. 
Linderer, Shirtene Adele 
Link, Char les Seabury 
Link, Kathleen Rae 
Little, Myron Jack 
McConnell, Arthur H. 
McCormick, l'rank Delon 
McCracken, Dua ne H. 
i'I'IcFarlar.e, Ralph Leo 
i'lIcGowan, Janis Arleen 
i'lfcl{ell, Gary G. 
Madse!l~ Joa nne Dino 
Maki, Hilda Eileen 
Marker, Richard L. 
Martin. Barbara Ann 
Martin, Jack Dayle 
Masner, Morgan Wa~nc 
Maxon, Mary Catherme 
Meyers, F ern Augusta 
Mihu, Donna Jean 
Miller, Ftora Pearl 
Miller, Jim R. 
Mills, Sharon Ann 
Moran, Henry L. 
Mosley, Janet S. 
Nelson, Raymond Vern 
Newman, Sharon Ann 
N ieee, Patricia Rae 
Nordling, Patricia Alln 
Obenauer, Janice hatherillc 
Olsen, Phillip L. 
Olson, Ddle L. 
Palmer, \"'illiam H. 
DIPLOMAS 
House, J ames Anthony 
Hughbanks, Charles W. 
JackSOI!t Flora Jean 
James, vale F. 
James, Richard P. 
J enkins, Howard Burton 
Judd, LeRoy Lawrence 
I{antacl~ Gene Roy 
]{erby l' rank, Jr. 
]{oelsch, Barbara Gilkey 
Kurd, Emine Nurol 
Louther, Ch arles E. 
~[eCord, Oliver If. P. 
McDevitt, John Heilly 
i'I[c]{inney. Larry 
Martinez, Hay LeRoy 
Murphey, Francis L. 
Ol<ita, Dennis 
Peck, Ronald Lee 
Peterson, Lawrence 'Villiam 
Proshold, Frederick Irving 
Provant, Delbert R. , Jr. 
Provan!, Stephen G. 
Reed, Gary E. 
Passey, Betty J 0 
PC:lXlul1, Wanda .Maxine 
Pearce, Catherine Lynette 
Pierce, H. Irving 
Pierce, Janis Cyn thi a 
Pilkerton, Doris Newtun 
Pollard, L.ladys Rac 
Potter, l{uth Ann 
Powell, JoAnn :llaric 
Pynes, Frederic \V. 
1\ay, Dona Bernasconi 
Rensmeyer, F'red H. 
Rich, Richard C. 
Hogers, Claude R. 
Rogers, Lois Hoffnlan 
Hussp.Il, Stephen S. 
Schirk, liatillel'n i\l aric 
Schulke, Ronald H. 
Shaffer, James O. 
ShOI tridgc, Thelma S. 
Skaggs, Forrest Kay 
Smith, Beverly Jean 
Smith, Derrel D. 
Smith, Richard Eugene 
Squires, John T. 
Stanley, William S. 
Stanton, Robert C. 
Steele, Mary Louise 
Stephensoll, Milton 
Stowers, Ray E . 
Strahler, Joseph H. 
Strawn, Judith V. 
Taylor, Carolann G. 
Thorne, Lewis Clyde 
Vostrez, Leon Charles 
'Vagner, Carolyn S. 
'vValiace, David R. 
\"'alstra, Ann Louise 
\Vardle, Vicki Sue 
\Varner, Emogene T. 
\"'arnstrom, Eleanor AIIII 
Washburn, George Henry 
\"'"ymire, Gary H. 
\\'eaver, Cathryn E, Hobinettc 
Whit e, Lon R. 
Whittaker, Witbur E. 
Wildig, Dama Lee 
Williams, Arlea A. 
Bumpf, Bruce D. 
Hupert, Margaret Elizabeth 
Samuelson, DaVId R. 
Sanders, Sharel Sue 
Scheuffele, Ronald J. 
Schmelzer, Patricia Ann 
Schraft, Dunne Oscar 
Specht, Marie Nannette 
Spence, John ',,"oody 
Stearns, Robert F. 
Stew!l!·t, Ardith Louise 
Stilwell , l\Ielvyn O. 
Tarter Raymond L. 
Tegarcl en, John William 
Terrell, Connie Mae 
Terry , Richard Benjamin 
Thomas, J oseph Tim Tyson 
Thomasson, James 'V. 
Toledo, Rufino S. 
Tolliver, Sharon Winifred 
\Vainwright, Robert L. 
\\'heeler , Leland E. 
Williams, Karl Richard 
""Vilson , D{~anna Rose 
\Voznink , J a mes :'lichacl 
